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La inserció al mercat laboral dels re¬
cents llicenciats era una de les prioritats
de Josep Maria Huertas Claveria, que
va morir el març de 2007, quan era degà
del Col·legi de Periodistes. L'any se¬
güent el Col·legi i la Fundació del CIPB
van convocar les beques Huertas que
enguany arriben a la segona edició i
estan dirigides a joves llicenciats en Pe¬
riodisme que vulguin completar la seva
formació amb deu mesos de pràctiques,
un dels quals serà a l'estranger. En
aquestes pàgines reproduïm el testi¬
moni dels vuit joves periodistes als
quals els van concedir les beques.
MIGUEL GONZÁLEZ
Un cop acabada la carrera de Perio¬
disme em sorgia el repte de trobar feina
en una època difícil pera tots els sectors,
i com no, per al periodisme en general.
El fet d'haver disposat de la beca Josep
Maria Huertas Claveria m'ha permès
donar un salt qualitatiu en la meva for¬
mació i experiència a l'hora de treballar
en un mitjà. La meva estada a l'Agèn¬
cia Servimedia de Madrid, així com a
l'emissora municipal Tarragona Ràdio,
m'han permès veure i viure de prop la
feina real d'un periodista, més enllà de
la teoria o pràctica pròpies de la car¬
rera. A banda d'això, m'han donat la
possibilitat d'introduir-me i moure'm
pel món professional sense que la meva
discapacitat visual hagi estat cap obsta¬
cle per fer-ho. En el moment de crisi
econòmica que estem vivint, beques
com aquesta beneficien els nous llicen¬
ciats i els ofereixen unes condicions
molt favorables a l'hora de conèixer el
que hi ha més enllà de la carrera, així
com noves eines de cara a una futura
etapa laboral. Ara, a punt de finalitzar
la beca, només em queda aprofitar el
currículum que he pogut aconseguir,
per gaudir d'una feina més o menys es¬
table.
MARTA ROGLÁ
Aviat farà un any que vaig lliurar la
sol·licitud de la beca Josep M. Huertas.
Si m'arriben a dir llavors tot el que
comportaria per a mi aquell gest m'ha¬
gués estat difícil de creure-ho: treballar
set mesos al 59 segons i a la Direcció
General de Relacions Institucionals de
la Generalitat, dos mesos al Consell
d'Europa i un mes a informatius de
TVE-Catalunya. Moltes coses apreses,
molts bons moments, moltes persones
que he tingut la sort de conèixer i molt
poques ganes que s'acabi.
Vaig demanar la beca perquè vaig pen¬
sar que seria una bona manera de tre¬
ballar en mitjans als quals és difícil
d'accedir. També em va atreure la idea
de poder escollir un camí en el qual es¬
pecialitzar-me, en el meu cas el perio¬
disme polític, i més concretament el
parlamentari. El fet de continuar for-
Marta Roglá ha treballat a 59 segons, a la Direcció General de Relacions Institucionals, al Consell d'Europa i als informatius de TVE
mant-me em va semblar interessant, tot p
i que finalment només he pogut fer un d
curs d'anglès, perquè amb dues feines d
m'era impossible fer un màster o post- d
grau. De totes maneres, després de sis d
anys d'estudi (Dret i Periodisme), per a ii
"A Estrasburg he après
que la comunicació és la clau
per a la construcció d'una
Europa unida" (Marta Roglá)
mi la prioritat era la feina, volia menys F
teoria i més pràctica. I així ha estat. p
L'experiència ha estat molt enriquidora q
i completa. He pogut veure el vessant fi
institucional del periodisme, com es n
porten les relacions amb el Parlament ti
des de la Generalitat i al 59 segons, he s
vist l'altra cara de la moneda, partici- d
ant com a redactora en un programa
de debat polític i social. El Consell
'Europa n'a estat el colofó. Durant
dos mesos he treballat al departament
de premsa on he format part d'un equip
internacional. A Estrasburg he après
que la comunicació és la clau per
a la construcció d'una Europa
j unida i basada en uns pilars co¬
muns com són els drets humans i
la democràcia.
El futur? Ara per ara, incert.
Però tinc esperança. És dur saber que
er molt que t'esforcis això no significa
ue quan acabis la beca trobis una bona
eina, però sóc optimista. Fa un any,
ingú m'hagués dit que escriuria aquest
text des d'Estrasburg... No podem
saber on treballarem demà ni si tin¬
drem feina, però podem fer tot el pos-
Un projecte amb
bona companyia
Les beques Josep Maria Huertas
-un total de vuit cada any- són
una realitat gràcies al compromís
adquirit per una sèrie d'empreses
privades que financien aquests
ajuts per joves llicenciats. Les em¬
preses són l'Obra Social Caixa
Catalunya, la Fundació ONCE
(dues de les beques van desti¬
nades a persones amb alguna dis-
capacitat), el Grup AGBAR i
Telefónica. També cal destacar la
col·laboració de les diferents fa¬
cultats que cursen Periodisme a
Catalunya.
Miguel González i Laia Balasch, fotografiats a Tarragona i Barcelona respectivament
sible per estar preparats per quan sor¬
geixi la nostra oportunitat. Sóc
conscient que la situació econòmica en
general i la del món del periodisme en
particular no acompanya, amb tot, com
diu una persona de la qual he après





£ Sense que les empreses acceptin pagar
IS)
c les tarifes mínimes establertes és im-
cs.
^ possible imaginar un periodisme de
^ qualitat. Contínuament s'apel·la a la in¬
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novació com una via per sortir de la
crisi, però ens oblidem d'aspectes es¬
sencials: el talent i l'enginy no són gra¬
tuïts, i els productes innovadors no es
creen en una cadena de producció en
què es treballen 10 hores al dia per 750
euros mensuals. Fer periodisme no és
enllaunar sardines i d'un treball precari
en sorgeix un resultat encara més pre¬
cari: sense criteri, sense contrast, sense
profunditat. Davant d'aquest pano¬
rama, quins són els reptes del perio¬
disme? Eradicar la precarietat laboral,
canviar les dinàmiques de treball i apo¬
star per algun tipus d'especialització.
Durant l'any en què he gaudit de la beca
he fet un pas més per especialitzar-me en
la redacció de guions per a televisió. En
el Màster en Innovació i Qualitat Televi¬
sives de TV3 he tingut l'oportunitat
d'elaborar dos documentals: Variable
Gioconda i Fora del Paradís. He seguit
tots els processos de creació: l'elaboració
del guió, la recerca dels protagonistes, el
rodatge, i la postproducció. A la vegada,
he ampliat la formació amb un curs de
locució al Col·legi de Periodistes i un
d'alemany al Goethe Institut, per prepa¬
rar l'estada a Arte TV i Time-Code.
Time-Code Filmstudio és una produc¬
tora alemanya dedicada a la postpro¬
ducció de documentals, pel·lícules i
programes culturals per a Arte TV, la
televisió francoalemanya especialitzada
en art i cultura. Situat a Kehl, un poble
a tocar d'Estrasburg, el primer que sor¬
prèn és el ritme de treball i l'ambient:
tranquil·litat, positivisme, flexibilitat la¬
boral i espai per al temps lliure, ingre¬
dients necessaris per afavorir la
creativitat. En què ens hem equivocat a
Catalunya? Si volem un periodisme de
qualitat hem de canviar les dinàmiques
laborals al nostre país i exigir un sou
digne. Com es cultiven, si no, les idees?
Ens demanen reinventr la comunicació,
trencar esquemes, buscar nous formats
i maneres de veure el món. A canvi, ens
ofereixen una feina temporal amb sou
de mileurista. El bon periodisme de¬
mana temps i, ara mateix, enganxats al
"Potser és l'hora que
deixem clar que els
periodistes no estem
en venda" (Laia Batasch)
cercle viciós de la producció en cadena
sembla difícil albirar-hi un canvi. Potser
és l'hora que deixem clar que els perio¬
distes no estem en venda.
CRISTINA GARDE
Vaig saber de les beques Huertas un
matí de juliol, quan quedaven pocs dies
perquè finalitzés el termini de presen¬
tació. Em va caure el tríptic a les mans
per casualitat i vaig decidir aprofitar-ho.
No hi perdia res. Des que havia acabat
la carrera, feia aleshores un any, havia
treballat sense contracte al El País i la
situació -per què enganyar-nos?- no
feia pinta de prosperar. Eren -i són en¬
cara- dies de molta incertesa per als pe¬
riodistes, sobretot per als més joves i els
més veterans.
Aleshores no sabia que patiria l'ERO
d'El Periódico, on vaig escollir per fer
les pràctiques, i que va treure 531 tre¬
balladors del grup Zeta. Tampoc sabia
que l'agonia de tots aquells periodistes
s'allargaria justament els sis mesos que
vaig ocupar una cadira a la redacció.
Molt a prop d'allà, a El País, les coses
tampoc no anaven bé. Mentrestant,
això sí, vaig tenir gairebé un any per
mirar-ho com una mera espectadora.
Recordo amb una estima especial les
tardes que m'esmunyia cap al despatx
del Joan Busquet per fer-la petar uns
minutets i explicar-li les penes d'una
jove periodista. Un home entranyable i
intel·ligent, responsable de l'última edi¬
ció del llibre d'estil del diari, i que l'em¬
presa va despatxar al maig. Si fos
empresària, justament ara, no m'hagués
permès aquest luxe. Tampoc no hagués
fet fora a molts altres... I penso en el
Xavi Adell, el Jordi Subirana, el Pepe
Encinas i l'Agustí Carbonell.
Al periodisme d'avui dia li falta huma¬
nitat, empenta i projectes sòlids. No s'hi
val aguantar l'envestida de la crisi amb
5.000 acomiadaments. Cal buscar noves
fórmules de finançament i apostar per
la qualitat de la informació. En defini¬
tiva, reinventar un model que ha per¬
vertit la feina dels periodistes i que ha
convertit els diaris en un còmic buit de
continguts. Cap lector comprarà més
car un periòdic en què les notícies
Cristina Garde i Joan CaUarissa valoren positivament L'experiència com a becaris
només reprodueixen el que ja ha apa¬
regut fa vint-i-quatre hores a Internet i
per agències. Que no se n'adonen?
Ara que prenc distància a Brussel·les,
on d'aquí a dues setmanes finalitzaré la
beca i la meva estada a l'estranger amb
l'Agència Catalana de Notícies, encara
tinc més clar que els periodistes hau¬
ríem de prendre les regnes d'aquesta
professió que ens apassiona. Els mitjans
haurien de recordar que tenen el deure
d'entretenir, però també el d'informar i
educar. Són temps per renéixer.
JOAN CALLARISSA
Quan vaig acabar Periodisme se'm van
plantejar dues opcions. Malgrat que les
dues implicaven continuar aprenent,
cadascuna tenia les seves particulari¬
tats. La primera era estudiar alguna
altra cosa per afegir al meu títol ras de g
O
Periodisme i la segona era aprendre'n
. QC
de l'ofici. Vaig decidir que havia arribat ™
l'hora de poder posar en pràctica tota £
m
la formació recollida durant cinc anys a <
la Universitat Rovira i Virgili.
t^_>*
La beca Huertas m'ho ha permès i, a ^
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Xavi Pinol ha pogut treballar a la ràdio un
més, m'ha donat l'oportunitat d'afegir
molt més que coneixements a la forma¬
ció acadèmica. L'experiència ha estat
formidable perquè la pràctica que
confereix aquesta beca és d'un nivell
més elevat que el que pot donar qual¬
sevol altra estada de pràctiques en un
mitjà de comunicació.
En aquest sentit, puc dir que el meu ob¬
jectiu únic era aprendre i que s'ha com¬
plert abastament. Des del minut zero,
he estat envoltat de molts professionals
en contextos que moltes vegades tam¬
poc són accessibles per a la gran majo¬
ria de persones que es dediquen a la
informació. Un bon exemple és haver
assistit a la cimera del seixantè aniver¬
sari de l'OTAN, amb la presència de lí¬
ders d'escala mundial, entre els quals hi
havia Barack Obama. Per tant, la gran
expectativa de poder aprendre molt
s'ha complert a la perfecció.
Més enllà d'això, no s'ha de menystenir
la sort que hem tingut els becaris de
contrastar les visions del periodisme
mitjà que l'apassiona
amb altres professionals a punt de jubi-
lar-se, joves o que treballen en gabinets
o són caps de comunicació. Aquest in¬
gredient ha estat el que ha acabat de
configurar una experiència extremada¬
ment positiva.
Malgrat la diversitat de persones cone¬
gudes, l'opinió sobre la feina és bastant
unànime: "està molt malament". Es
tracta d'una afirmació molt escoltada i
"No sé concretament què
puc aportar al canvi de model,
de La premsa, però vull
implicar-m'hi" (Susana Pérez)
difícil d'alleujar. Hi ha problemes en
mitjans de tot tipus i en tots els nivells.
Una vegada hi has estat involucrat veus
com la majoria dels que s'hi dediquen
admiren la feina que fan, ara bé, potser
a causa d'això, moltes empreses tenen
els professionals en unes condicions la¬
borals poc indicades per garantir a llarg
termini uns bons resultats.
Després d'aquest any veig que el meu
futur passa pel periodisme. Malgrat
això, entenc que la crisi potser ens em¬
pentarà cap a feines que hi tenen una
relació distant. Tot i això, l'aprenen¬
tatge aconseguit podrà ajudar a tornar-
hi tard o d'hora. El que no canviarà en
cap cas seran les necessitats que hem
pogut trobar fins ara. L'especialització,
per exemple, per cobrir determinats
temes de l'actualitat ha estat i serà sem¬
pre necessària per donar un afegit de
qualitat a la informació. A més a més,
el futur passa per estar especialitzat en
temes cada cop més concrets i oferir-los
als usuaris en mitjans més diversos i
complets, en els quals es trobi lletra,
imatge i veu, simultàniament.
Els periodistes joves hem de saber-nos
combinar amb els que fa anys que tre¬
ballen i tenen un gran bagatge. Només
així, aportant uns l'experiència en
noves tecnologies i els que ens prece¬
deixen la seva experiència al llarg del
temps, hi podrà haver mitjans de quali¬
tat. Aquest és el gran repte dels mitjans
i dels que ara comencem, saber-lo por¬
tar a una part important de la societat.
XAVI PIÑOL
Tinc 26 anys i ja en fa tres que he aca¬
bat Periodisme a la UAB. Després de
fer les pràctiques a RAC1 i de treballar
a Ràdio Castelldefels, bo i realitzant un
programa musical durant qua¬
tre anys, em va sortir l'oportu¬
nitat d'acollir-me a la beca
Josep Maria Huertas. D'octu¬
bre fins a març, vaig realitzar
les pràctiques a l'agència de co¬
municació Servimedia, fora del país, a
Madrid. Allà escrivia apunts sobre Par¬
kinson i Alzheimer. Des del març fins a
l'agost, he realitzat la segona part
d'aquesta beca a Catalunya Ràdio, en
el programa L'ofici de viure. Hi rea¬
litzo entrevistes i, a més, escric en un
bloc en què es donen a conèixer as¬
pectes destacats del programa. Les
tasques que he realitzat en tots dos mit¬
jans de comunicació han estat d'allò
més profitoses. He pogut endinsar-me
en el món dels blocs, un món al qual
fins ara m'havia dedicat només de pas¬
sada i que m'ha servit per conèixer
molt més bé aspectes socials de per¬
sones que pateixen algun trastorn de-
generatiu.
De l'altra.he tingut l'ocasió de treballar
de nou en un mitjà que m'apassiona: la
ràdio. Per bé que no hi he pogut locu-
tar, el fet d'escriure també en un altre
bloc i de formar part d'un programa en
què es donen a conèixer eines psicolò¬
giques per al creixement i benestar per¬
sonal, m'ha servit molt per atansar-me
cap a estratègies i persones que ens
poden ajudar en situacions compli¬
cades. I tot plegat molt ben amanit amb
persones que m'han aportat un enri¬
quiment personal i professional.
Malgrat això m'amoïna que la conti¬
nuïtat en un mitjà avui en dia no està
garantida. Això és a causa de la reta¬
llada de personal. Sé que serà prou
complicat treballar en algun mitjà, tal
com estan les coses. Ara bé, això no ha
d'impedir que hagi de desistir a inten¬
tar-ho, i per això he d'aprofitar-me
d'aquelles eines que poden ajudar-me
a trobar feina. En una ràdio, per exem¬
ple, seria presentar projectes innova¬
dors a la direcció o al cap de programes
corresponent. Es una de les maneres
més segures per seguir caminant envers
aquesta drecera tan meravellosa, i que
tants bons moments encara em podrà
aportar la comunicació amb els altres,
que genera el periodisme.
SUSANA PÉREZ
Una oportunitat per endinsar-se en una
redacció periodística. Així definiria jo
la beca Huertas Claveria, i per això la
vaig demanar. Des d'aleshores, he tre¬
ballat vuit mesos al diari El Punt de
Barcelona i he estat un altre mes al
canal de televisió Euronews, a Lió.
Gràcies a la beca la Susana Pérez ha treballat a El Punt i a Euronews
Aquestes experiències m'han permès
posar en pràctica els coneixements que
havia adquirit a la universitat i han
estat decisives per saber que vull dedi¬
car-me a aquesta professió.
Valoro molt positivament l'experiència,
principalment, perquè m'ha permès fer
la feina d'un periodista. A El Punt he
estat tractada com una professional
més, i no com una estudiant en pràc¬
tiques, una oportunitat que no havia
tingut abans i que ha estat molt enri¬
quidora i productiva. He treballat braç
a braç amb els periodistes i n'he après
molt, i també dels meus caps. Era el
meu somni des que vaig començar la
carrera i gràcies a la beca l'he fet reali¬
tat. És per això que puc afirmar que les
meves expectatives s'han complert. A
més, l'estada a l'estranger ha estat molt
profitosa perquè he pogut practicar
l'anglès i el francès, estar en contacte
amb periodistes d'altres nacionalitats i
veure el periodisme d'un altre país. Ser
a l'estranger t'obre els ulls, tant a nivell
personal com professional.
D'altra banda, penso que el mercat la¬
boral en el camp del periodisme es
troba en una situació difícil. Les uni¬
versitats formen molts més periodistes
dels que les empreses poden absorbir,
tot això fa que no hi hagi feina per a to- S
O
thorn i genera frustració entre els joves,
q;
com sabia Josep Maria Huertas. Aquest ™
fenomen fa que el periodisme es preca- £
lS)
ritzi perquè els periodistes acabats de «
llicenciar estan disposats a acceptar ^
qualsevol feina abans d'estar aturats. ^
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Raül Calàbria ha pogut estudiar el Master en Innovació i Qualitat Televisives de TV3
A part d'això, la conjuntura econòmica
actual ha colpejat amb forca les em¬
preses. En el cas de la premsa, la crisi
ha fet caure la publicitat en un moment
en què els diaris feia temps que perdien
lectors com a conseqüència de l'apari¬
ció dels diaris digitals, de manera que
en els darrers mesos moltes empreses
periodístiques han presentat l'ERO. El
mercat laboral en la premsa no és, per
tant, gaire encoratjador.
El principal repte que tenen els diaris
és adaptar-se a Internet. Tothom coin¬
cideix a dir que en un futur ningú s'in¬
formarà a través del paper i és
necessari que les empreses periodís¬
tiques trobin la fórmula d'obtenir be¬
neficis venent els seus continguts a la
Xarxa. També és cert que perquè la
S gent vulgui pagar per informar-se
O
™
aquestes empreses han d'apostar per
OC
™ un periodisme de qualitat. I, a més, han
t¡ de trobar la manera de captar nous lec-
ori
< tors -potser caldria també reformular
^ els textos i fer-los més literaris i curts<.
^ perquè fossin més atractius als joves i
al gran públic. No sé concretament què
puc aportar al canvi de model que està
vivint la premsa, però vull implicar-
m'hi perquè de nou agafi volada. Puc
fer-ho des de la redacció d'un diari, ja
que el que més m'agrada és escriure,
"AL periodisme d'avui dia
Li falta humanitat, empenta
i projectes sòlids"
(Cristina Garde)
però també des de l'àmbit acadèmic o
empresarial. No tanco cap d'aquestes
portes amb vista al futur.
RAÜL CALÀBRIA
He fet el suec. Després d'una dècada
combinant estudi i treball, desllorigant-
me l'ànim entre calendaris de mitja jor¬
nada, caps de setmana d'hores
intempestives, construint currículum a
pedaços i retallant expedients a la bo¬
lonyesa, aquest any he fet el suec. L'es¬
tudiant suec. Tal com un Lars, Bjôrn o
Sven he estat un becari a la manera
nòrdica, un estudiant professional. I la
gràcia de tot plegat és que ho he fet en
el país dels becaris de la màquina del
cafè, del llicenciat de la pizza a domicili
i la barra de bar. La beca Huertas m'ha
regalat la "panaceàtica" despreocupa¬
ció sobre les misèries del diner. Amb
un sou a la butxaca (xec mileurista en
blanc) i una passió per davant (fer ví¬
deos) m'he dedicat a treballar per a mi.
He invertit les hores en el meu propi
benefici. Increïble.
He passat un any al Màster en Innova¬
ció i Qualitat Televisives de TV3. Posi¬
tiu. Però sobretot he estat un alumne
de l'autodidàctica, de l'aprenentatge de
qui se salva de la cotilla de les jornades
laborals. Amb la videocàmera embo-
tida a l'ull he anat traient llast al sac de
les idees acumulades durant deu anys
de feina constant en ràdio, premsa i te¬
levisió. I he teixit un repertori audiovi¬
sual on construir els fonaments dels
projectes futurs. Passeu, passeu, repor¬
tatge creatiu, documental d'autor, que
casa meva és casa vostra.
Em diran apocalíptic, però ens hem
perdut en el desert dels mitjans conver¬
tits a empreses del capital. Ja saben a
quina tragèdia em refereixo.
Morim hipotèrmics en la glacera
dels ullals esmolats de periodistes
que competeixen entre si, que
venen ideals a canvi d'espais d'ir¬
realitat en pàgines de notícia
breu. I és de frenopàtic no poder atu-
rar-se mai a pensar en quina direcció
caminem, encara que sigui per resoldre
que no hi ha cap camí alternatiu. Es el
que toca, però no per això la meva
deixa de ser una proclama sincera: grà¬
cies, Col·legi. Ara dic bye bye i -també
gràcies al Col·legi- me'n vaig a Londres
a veure si la cosa pinta millor. Estic
convençut que, amb gran decepció, tor¬
naré a Barcelona abans que canti el gall
amb la universal constatació que, aquí
com allà, el periodisme està fatal. Que
algú el tregui del pou. H
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